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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah di ajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya 
di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya.  





























Ilmu adalah pengetahuan yang tidak mengandung makna ruhaniyah dan praktik 
keagamaan, belajar melalui ungkapan lisan dan ingatan. Ilmu adalah hidupnya 
hati dari kebodohan dan bersinarnya man dari kegelapan. 
(Al-Hujwiri) 
 
Hidup adalah sebuah proses untuk belajar. Belajar mengerti dan memahami 
sesuatu yang ada menuju kedewasaan berfikir untuk memberi makna kehidupan. 
(Harvest) 
 
“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, 
sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”. 
(Q.S. Al-Baqarah: 133) 
 
Jadikan hari kemarin sebagai pelajaran dan pengalaman, hari ini sebagai usaha 
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yang luar biasa untukku. Kasih sayang yang tak pernah usai dan nasehat-
nasehatnya selama ini, selalu memberikan semangat tiada henti. 
? Seseorang yang selama ini menemaniku. Nurdin Ardiansyah. Terima kasih 
untuk kasih sayang yang tak pernah lelah engkau berikan. Selalu 
menemaniku dalam suka maupun duka, dan selalu memberikan motivasi 
untuk menyelesaikan skripsi ini. 
? Teman-teman kost Mutiara Ana, Ratna, Ria, Dika, Fifin, Ida. Terima kasih 
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Alhamdulillahirobbil’alamin, puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah 
SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayahnya sehingga penulis 
dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang bejudul” Peningkatan Keterampilan 
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Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian dari persyaratan guna 
memperoleh gelar Sarjana Pendidikan S1 Program Bahasa, Sasatra Indonesia, dan 
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pihak, skripsi ini tidak dapat diselesaikan. Untuk itu pada kesempatan ini penulis 
ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah 
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skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-
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memberikan motivasi bimbingan demi kelancaran penyusunan skripsi 
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penulis. 
6. Lukman Hakim, S. Pd,. selaku guru bahasa Indonesia kelas X TKR 2 
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7. Siswa kelas X TKR 2 SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo terima kasih 
atas kesediaannya memberikan data dalam skripsi ini. 
8. Bapak dan Ibu tercinta yang telah memberikan doa, nasihat, semangat, 
dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. 
9. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang telah 
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sehingga terselesaikannya skripsi ini. 
Teriring doa, semoga semua bantuan dan amal kebaikan yang diberikan 
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PENINGKATAN KETERAMPILAN MENULIS DESKRIPSI DENGAN 
MENGGUNAKAN MEDIA GAMBAR ILUSTRASI PADA SISWA 




Anik Maryani, A 310 070 111, Jurusan Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, 
dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universtas 
Muhammadiyah Surakarta, 2011, 143 halaman. 
 
Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan keterampilan menulis 
karangan deskripsi dengan media gambar ilustrasi, meningkatkan kualitas dan 
hasil keterampilan menulis karangan deskripsi siswa dengan media gambar 
ilustrasi, dan memaparkan persepsi dan tanggapan siswa terhadap proses 
pembelajaran menulis karangan deskripsi dengan media gambar ilustrasi pada 
siswa kelas X TKR 2 SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo tahun ajaran 2010/2011. 
Penelitian ini mengambil lokasi di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. bentuk 
penelitian ini adalah penelitan tindakan kelas. Sumber data dalam penelitian ini 
adalah guru bahasa Indonesia dan siswa kelas X dan data penelitian ini adalah 
karangan deskripsi siswa kelas X TKR 2 SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. 
Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. 
Analisis data penelitian ini dengan cara PTK model Kurt Lewin terdiri dari tiga 
tahapan analisis yaitu: perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi.Data 
siswa dari siklus I sampai dengan siklus III dilengkapi dengan analisis hasil 
penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan media gambar ilustrasi 
dapat meningkatkan pembelajaran menulis. Hal ini ditandai dengan persentase 
keaktifan, perhatian, konsentrasi, minat, dan motivasi siswa dalam pembelajaran 
menulis karangan deskripsi yang mengalami peningkatan pada setiap siklusnya. 
Siswa mampu mendeskripsikan tempat, mendeskripsikan benda, mendeskripsikan 
orang, mendeskripsikan aktivitas, dan mendeskripsikan objek dengan detail. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa media gambar ilustrasi 
dapat meningkatkan keterampilan menulis deskripsi.  
 
 
Kata kunci: karangan deskripsi, media gambar, penelitian tindakan kelas 
(PTK), siklus penelitian.       
 
 
 
 
 
